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Presentación 
 
Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento del reglamento de la escuela profesional de ingeniería civil, 
presento el proyecto de investigación titulado: “ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA A 
LA COMPRESIÓN ADICIONANDO VIDRIO RECICLADO PARA EL USO EN LA 
LOSA DE CONCRETO DEL PAVIMENTO RÍGIDO “, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título profesional de ingeniero civil.  
La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos. 
 
En el capítulo I, se encuentra la realidad problemática, trabajos previos, teoría 
relacionados al tema, alcances, planteamiento del problema, justificación, 
hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se estableció el diseño de la investigación, 
Operacionalización de variables, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, método de análisis de datos. En el capítulo IV se ubicó la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se colocaron las conclusiones. En el 
capítulo VI se plasmaron las recomendaciones y por último en el capítulo VII se 
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RESUMEN 
 
La búsqueda por obtener un concreto con mayor resistencia a la compresión 
en su estado endurecido, haciendo uso de algún componente que provenga de 
manera fácil, útil y sobre todo económica, adicional a los componentes básicos 
para una mezcla de concreto, ha motivado la presente investigación: Estudio 
experimental para incrementar la resistencia de un concreto adicionando un 
porcentaje de vidrio molido, haciendo uso de vidrio molido, el cual es el vidrio 
común y corriente que encontramos a diario como vidrio de ventanas y  botellas 
que a su vez se encuentran en los lugares de reciclaje y aprovechando que este 
material contiene sílice y ayuda al cemento a obtener una mayor resistencia,  
impermeabilidad y durabilidad.  
 
La presente investigación estudia la resistencia a la compresión de un 
concreto   adicionando vidrio reciclado para el uso en la losa de concreto del 
pavimento rígido, usando cemento Sol tipo I. Se determina las características 
mecánicas del agregado fino y del agregado grueso para poder dar pasó al diseño 
de mezcla de concreto mediante el método del ACI.  
 
Se realizaron pruebas de resistencia a la compresión en sus diferentes 
edades de 7, 14 y 28 días y finalmente se analizaron los resultados mediantes 
gráficos y cuadros que se presentan en dicha investigación.  
 
PALABRAS CLAVES: Concreto, mezcla, vidrio molido, resistencia a la 
compresión, pavimento rígido. 
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ABSTRACT 
 
The search to obtain a concrete with higher compressive strength in its 
hardened state, making use of some component that comes easily, usefully and 
above all economically, in addition to the basic components for a concrete mix, 
has motivated this research: Experimental study to increase the resistance of a 
concrete by adding a percentage of ground glass, using ground glass, which is the 
common and current glass that we find daily as glass windows and bottles that are 
in turn found in recycling sites and taking advantage of the fact that this material 
contains silica and helps the cement to obtain greater resistance, impermeability 
and durability.  
This research study studies the compressive strength of concrete by adding 
recycled glass for use in rigid pavement concrete slabs, using type I sol cement. 
The mechanical characteristics of the fine aggregate and coarse aggregate are 
determined to give rise to the concrete mix design by ACI method.  
Compressive strength tests were carried out at different ages of 7, 14 and 28 
days and finally the results were analyzed using graphs and tables presented in 
the research.  
 
KEY WORDS: Concrete, mixture, ground glass, compressive strength, rigid 
pavement. 
 
 
 
 
 
 
 
